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- 15 marzo 1951
15 febrero 1951
LEYES
Modifica las remuneraciones de los funcionarios civiles del
Estado. .. . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S • • • • • •
NÚMERO PÁGIN-A
EP
66 435 a 438
Fija las plantillas del Cuerpo de Ingenieros Navales. . . • • . 66 438
Autoriza al Ministro de Marina para ceder las parcelas de
terreno propiedad de la Marina que necesite el Patronato
de Casas de la Armada para la construcción de viviendas. 66 439
Modifica el artículo 82 del Estatuto de Clases Pasivas. . . • • • 66 . 439 y 440
Modifica el último párrafo del apartado tercero del ártícu





• • • 66 440
Sobre concesión a los pertenecientes a los Institutos Armados
de la Cruz del Mérito Militar, blanca, pensionada, por
permanencia en Africa Occidental Española y Golfo de
Guinea.. . . ••• ••• ••• ••• • • • ••• ••• ••• ••• • • • 47 318
• • •
MINISTERIO DE MARINA
o 16 diciembre 1950 Da nueva denominación a los empleos de General en los
Cuerpos de la Armada que se indican. . . . . . • • . • • • . • • 1 3
16 febrero 1951 Modifica la regla sexta del Decreto de 22 de enero de 1936
sobre haberes del personal que presta servicios en buques
submarinos. . . . . ;.. • • . • • • • • • . • • • • • • • • . • • . • 52 342
12 enero 1951
MINISTERIO DE HACIENDA
Sobre ayuda económica a pensionistas de Clases Pasivas del
Estado. . . . • • • • • •
•
• • •
• • • •
• • •
• • • • •




• • II . .. 25 178
22 diciembre 1950 Modifica el punto 4.° de la Orden Ministerial de 15 de
enero de 1945 (D. O. núm. 14) sobre clasificación de
los Destacamentos y especificación de las dietas, gratifi
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FECHAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
s,71:TINIERO PÁGINAS
11 enero 1951 Dispone quede asignado al Tren Naval del Arsenal del De
partamento Marítimo de 1Cartagena el R. P.-18... ... 11 106
13 enero 1951 Dispcine se considere en situación especial a los buques-hi
drógrafos FI-2 .y 11-3 • • • . ••• ••• ... 15• ••• ••• •.• ••• 130
24 enero 1951 Modifica en el sentido que se indica la Orden Ministerial
de 18 de enero de 1949, relativa a plantillas del Cuerpo
de Suboficiales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2 7 198
29 - enero 1951 Dispone pase a tercera situación el destructor Liniers... ••• 29 2,06
29 enero 1951 Declara de utilidad para la Marina la obra "La bomba ató
mica y la energía nuclear", de la que es autor el Coronel
Interventor del Ejército del Aire D. Ricardo Munáiz
de Brea...
•
••• •.• 31 218
30 enero 1951 Dispone quede afecto jurisdiccionalmente al Departamento
Marítimo de El Ferr‘ol del Caudillo el buque-petrolero
Plutón... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• )6• • • 29 2(
31 enero 1951 Dispone pase a depender jurisdiccionalmente del señor Go
bernador Gmeral de los Territorios Españoles del Golfo
de Guinea el cañonero Dato... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 34 234
7 febrero 1951 Dispone se designen con los nombres que se indican los tor
pederos y corbetas en construcción... .. . .• . • • • ... ... ... 36 250
10 febrero ,1951 Modifica el articulo 100 del Reglamento de la Maestranza
de la Armada sobre uso de uniforme por este personal. 38 2,66
14 febrero 1951 Establece las normas por las que habrá de regirse el personal
de Marina para ser declarado Observador de Aviación
42 289 y 290
15 febrero 1951 Deroga la Orden Ministerial de 10 de enero de 1945 que
dictaba normas para la formación de Fogoneros provisio
nales. .. .• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • . • • • 42 290
23 febrero 1951 Dispone se considere en tercera situación a los guardacostas
Procyon y Pegaso... • ••• •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 47 318
8 marzo 1951 Reconoce el derecho al percibo de la gratificación de "Can
delas" a las dotaciones de los guardacostas Pegas° y
Procyon....1. ••• • . • • • •• ••• ••• ••• ••• ••• 4.4 • 59 382
10 marzo 1951 Dispone que los dos buques-aljibes que se construyen por la
Empresa Nacional "Bazán", con destino a, la Marina,
se denominen A-7 y A-8... ... •.• ••• ••• •1 • ••• ••• •••
JEFATURA DE INSTRUCCION
23 diciembre 1950 Publica las condiciones para ingreso corno Aspirante de Má
quinas de la Armada ... • • •
63 410








DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
do/
6
FECHAS N l'Y:MERO PÁGINAS
18 enero 1951 Modifica el artículo 11 del vigente Reglamento para la for -
mación de las Escalas de Complemento... ... • • • . . . . . 20
8 marzo 1951 Disuelve la Comisión Psicofisiológica y se incrementa con un
Negociado más la Sección de Instrucción de la Jefatura
de este nombre, con la denominación de Negociado de
Psicotecnia. . . . . . . . . . . . . . . 60
8 marzo 1951 Rectifica los artículos 16 y 17 del Reglamento para elrégim ny gobierno de los Tribunales de Exámenes para in
greso en la Escuela Naval Militár... • • • • • • . . • • . • • • 60
8 marzo 1951 Dispone que el cursillo y prácticas de formación militar que
actualmente realizan, y los análogos que tengan lugar por
los Tenientes-Alumnos de los diversos Cuerpos, sean de la
forma que se indica... .
15 marzo 1951 Convoca a exámenes para el ascenso al empleo inmediato a
los Marineros Especialistas y Cabos segundos de todas las
Especialidades y a los Fogoneros y Cabos segundos y Pri







Abre concurso entre Aprendices Fogoneros para ascenso a
Fogoneros... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • •
Convoca para efectuar curso de Ayudantes Especialistas a los
Aprendices de las distintas Especialidades en quienes con
curran los requisitos que se indican.. . . .
Convoca al personal de Clases de Tropa de Infantería de








66 442 y 443
66
66
Conivoca a exámenes para el ascenso al empleo inmediato a
los Soldados Especialistas y Cabos segundos de Infantería
de Marina que reúnan las condiciones que se expresan... . 66
Convoca concurso para ingresar en la Armada como Marinero
voluntario. . • • • • • • • . • • . ••• ••• ••• ••• ••• 69
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Convoca a concurso--oposición cle libre concurrencia para la
provisión de las plazas vacantes de Músicos de la Armada
Elue se relacionan... ... • • • • • • • • • • • ••• ••• •••
••• • • .
SERVICIO DE PERSONAL
18 enero 1951 Convoca examen-concurso de ascenso para proveer en la Maes
tranza de la Armada de la Jurisdicción Central las plazas
de Operarios de primera que se indican... ... .•• .•• •s. 18
1951 Convoca examen-concurso para cubrir dos plazas de Operariosde segunda (Q4nicos) en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo... ...
. • •
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FECHAS
23 enero 1951 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Obrero de
segunda (Zapatero) en la Primera Flotilla de Destructores
y otra de la misma categoría y clase en la Segunda. . . • • • 22 168
22 febrero 1951 Convoca para ingreso en la Reserva Naval al personal de la
Marina Mercante que reúna las condiciones que se indican. 50 335
NÚMERO PÁGINAS
13 marzo 1951 Convoca examen-concurso palma cubrir, en el 'Colegio de Huér
fanos de Nuestra Señora del Carmen, las plazas de la
Maestranza de la Armada que se indican.. . . . . ▪ . ... 63 41 1 y 412
26 marzo 1951 Relativa a condiciones de ernbar'co para el ascenso de los ac -
tuales Tenientes de Navío que se encuentren en la cabeza
de isu Escala. . • • • •
• . •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
72 472
,JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
29 diciembre 1950 Sobre descuento de cuotas suplementarias al personal acogido
al régimen de derechos pasivos máximos... . • • • • • • • • • 7 75
20 febrero 1951 Sobre haberes de las dotaciones de los buques que naveguen
en aguas extranjeras... . • • • . • • • •• . • • • • • • • • • • • • • • • 46 311
28 febrero 1951 Sobre haberes del personal destinado en el Sanatorio Antitu
berculoso de la Marina... ... .. • • • . • • • • • • • . • • •
•
. • . 59 385
• .
19 marzo 1951 Fija el valor del vestuario de los reenganchados... • • • • • . . • • 70 463
19 marzo 1951 Aclara y amplía las Ordenes Ministeriales de 28 de noviem
bre de 1945 y 27 de diciembre de 1947, reguladoras del
abono de atrasos de haberes.. . . . . • • • • • • • • • .. 71 466 y 467
7 febrero 1951
27 marzo 1951
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES E INDUS
TRIAS NAVALES MILITARES
Aprueba, con carácter provisional, el Reglamento para la ad
ministración. del "Fondo de Seguros" de la Empresa Na
cional "Bazán" de Construcciones Navales Militares, S. A. 35 238 a 246
Modifica el artículo 24 del Reglamento del • "Fondo de Se
guros" de la Empresa Nacional "Bazán" de Construc
ciones Navales Militares... • . • • • • • • • • • • • •• • • • • • 73 478•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
22 diciembre 1 950 Dicta normas para la realiz.ación de los ¡Censos general de
población y de edificios y viviendas... ... • . • . • • • .. • • • 9 89 a 96
,
13 enero 1951 Dicta normas para la tramitación y adjudicación de los pre
mios "Virgen del Carmen" y del especial titulado "Re-.
yes Católicos". . . . . . • f • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • 16 137 a 1 39






Convoca concurso de méritos para proveer dos plazas en el
Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos ... 68 455 y 456
MINISTERIO DE HACIENDA
Fija los créditos que han de regir para los, Presupuestos ge
nerales del Estadc en el presente ejercicio económico... 25 180 a 185
Dicta normas para la formáción de los Presupuestos gp
nerales del Estado para los ejercicios económicos del Ke
nio 1952-53 • • • 9••. • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 32 223 y 224
MINISTERIO DEL EJERCITO
mayo 1950 Relativa a la declaración de inutilidad por demencia o ce
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MARIO OFICIAL DEZ unaIN-110 áL! 'Ajo
F3UQUES
"DATo" Orden de 31 de enero de 1951 que dispone pase a depender
jurisdiccionalmente del señor Gobernador de los Territo
rios Españoles del Golfo de Guinea el cañonero Dato... 34 234
Orden de 7 de febrero de 1951 que dispone se designen con
los nombres que se indican los torpederos y corbetas en

















Orden de 10 de marzo de 1951 que dispone que los dos
buques-aljibes que se construyen por la Empresa Nacional
"Bazán" con destino a la Marina se denominen A-7 y A-8.
Orden de 11 de enero de 1951 que dispone quede asignIado
al Tren Naval del Arsenal del Departamento Marítimo de
!Cartagena el R. P.-18... ... ..• e** 040 04* "" 444 040 • é 4 11 106
Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de diciembre
de 1950 que dicta normas para la realización de los Cen
sos general de-población y de edificios y viviendas ... ... 9
89 a 96
Decreto del Ministerio de Hacienda de -12 de enero de 1.951-
sobre ayuda económica a pensionistas de Clases Pasivas
del Estado... ... ... ... 444 444 444 444 444 444 *e* 04e ... 25 178
63 410
Orden de 24 de marzo de 1951 que convoca a concurso-opo
sición de libre concurrencia para la provisión de las plazas
vacantes de Músicos de la Armada que se relacionan 73 479 a 482
Orden de 15 de marzo de 1951 que abre concurso entre
Aprendices Fogoneros para ascenso a Fogoneros... .. . . . 66 442 y 443
Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de marzo de
1951 que convoca concurso de méritos para proveer dos
plazas en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. .. 68 455 y 456
Orden de 18 de enero de 1951 que convoca examen-con
curso de ascenso para proveer en la Maestranza de la Ar
mada de la Jurisdicción Central las plazas de Operarios
de primera que se indican.. . . 444 444 ew • ... 444 44* 18 151 y 152
IDEm Orden de 23 de enero de 1951 que convoca examen-concurso
para cubrir dos plazas de Operarios cie segunda (Químico)
en el Departamento Marítimo de El F errol del Caudillo...
IDEM
IDEM
22 167 y 168
Orden de 23 de enero de 1951 que convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Obrero de segunda (Zapatero)
en la Primera Flotilla de Destructores y otra en la misma
categoría y clase en la Segunda... ... • • • • . • • • • 22 168
Orden de 13 de marzo de 1951 que convoca examen-con5-
curso para cubrir en el Colegio de Huérfanos de Nuestra
Señora del Carmen las plazas de la Maestranza de la Ar
mada que se indican... 0e* ... 440 0A, 444 63 411 y 412

























Orden de 24 de marzo de 1 95 1 que convoca concurso para
ingresar en la Armada como -Marinero voluntario.
• . • 69 458 y 459
Orden de 15 de marzo de 1951 que convoca a exámenes para
el ascenso al empleo inmediato a los Marineros Especialistas y Cabos segundos de todas las Especialidades y a los
Fogoneros y Cabos segundos y primeros Fogoneros que
reúnan las condiciones que se indican... ... • • • • • • . . . . . 66
Orden de 15 de marzo de 1951 que convoca para efectuar
curso de Ayudantes Especialistas a los Aprendices de las
distintas Especialidades en quienes concurran los requisitos




Orden de 15 de marzo de 1951 que convoca al personal de
Clases de Tropa de Infantería de Marina para efectuar
-




66 443 y 444
Orden de 15 de marzo de 195 1 que convoca a exámenes para
el ascenso al empleo inmediato a los Soldados Especialistas
y Cabos segundos de Infantería de Marina que reúnan las -
condiciones que se expresan . . . • • • • • • • . • • . • . • • • • . • • • • 66
Orden de 22 de febrero de 1951 que convoca para ingreso en
la Reserva Naval al personal de la Marina Mercante que
reúna las condiciones que se indican... ... • • • • • • • • • • • • 50
Orden de 26 de marzo de 1951 relativa a condiciones de em
barco para el ascenso de los actuales Tenientes de Navío
que se encuentren en la cabeza de su Escala .
. 72
Decreto de 16 de diciembre de 1 950 que da nueva denomi
nación a los empleos de General en los Cuerpos de la Ar
mada que se indican . • • • . • . • • • • • • . • • • . • • . • • • •
Orden de 3 de diciembre de 1950 que publica las condi
ciones para ingreso como Aspirante de Máquinas . . . . . . • • •
Orden de 8 de marzo de 195 1 que dispone que el cursillo
y prácticas de formación militar que actualmente realizan,
y los análogos que tengan lugar por los Tenientes-Alumnos
de los diversos Cuerpos, sean de la forma que se indica . . .
Orden de 29 de diciembre de 1950 sobre descuento de cuotas
suplementarias al personal acogido al régimen de derechos





3 19 a 33
61 394
7 75
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. VOCES
11TTrT 11,fVrr?nj I UN/174.1.VV_ .PÁGINAS
DESTACAMENTOS
CLASIFICACIÓN. . . . Orden de 22 de diciembre de 1950 que modifica el punto 4.°
de la Orden Ministerial de 15 de enero de 1945 (D. O. nú
mero 14) sobre clasificación de los Destacamentos y espe
cificación de las dietas, gratificaciones y raciones que co
rresponde a su personal . . . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6
63
ESTATUTOS
CLASES PASIVAS (DE) . Ley de 15 de marzo de 1951 que modifica el artículo 82 del
Estatuto de Clases Pasivas. . . ... . .. ... . .. ... .•• ••• •.• 66 439 y
440
IDEM Ley de 15 de marzo de 1951 que modifica el último párrafo
del 'apartado tercero del artículo 96 del Estatuto de Clases
Palivas. . . . . . • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • . • • • i . • • ,• • • 66 440
FOGONEROS
PROVISIONALES Orden de 15 de febrero
- ae 1951 que deroga la Orden Mi
nisterial de 10 de enero de 1945 que dictaba normas para
la formación de Fogoneros provisionales. . . . . . . .. . . . .. . 42 290
Orden de 8 de marzo de 1951 que reconoce el derecho al
percibo de la gratificación de "Candelas" a las dotaciones
de los guardacostas Pegaso y Procyon,... .. • • • . • • • • • e • • • 59 382
Orden de 19 de marzo de 1951 que aclara y amplía las Or
denes Ministeriales de 28 de noviembre de 1945 y 27 de




















haberes . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 20 de febrero de 195.1 sobre haberes de las dota
ciones de los buques que naveguen en aguas extranjeras ..
Ley de 15 de marzo de 1951 que modifica las remuneracio
nes de los funcionarios civiles del Estado. . . . • • • • • • • 11
71 466 y 467
46 311
66 435 a 438
Orden de 28 de febrero de 1951 sobre haberes del personal
destinado en el Sanatorio Antituberculoso de la Marina. .. 59
Decreto de 16 de febrero de 1951 que modifica la regla sexta
del Decreto de 22 de enero de 1936 sobre haberes del per
sonal que presta servicio en buques submarinos... .. . . • . . .. 52
Orden del Ministerio del Ejército de 8 de mayo de 1950 re
lativa a la declaración de inutilidad por demencia o ce
guera de los militares de los tres Ejércitos. . . . . . . • • . . . . 73
•
Orden de 14 de febrero de 1951 que establece las normas
por las que habrá de regirse el personal de Marina para
ser declarado Observador de Aviación Naval. . . . . • • •• • •
Orden de 29 de enero de 1951 que declara de utilidad para
la Marina la obra "La bomba atómica y la energía nu




42 289 y 290
cito del Aire Sr. D. Ricardo Munáiz de Brea ... 31 218



























Ley de 15 de marzo de 1951 que fija las plantillas del Cuer
po de Ingenieros Navales... ... • • • • . • • • . . • • • • • • • 66
Orden de 24 de enero de 1951 que modifica en el sentido
que se indica la Orden Ministerial de 18 de enero de 1949
relativa a plantillas del Cuerpo de Suboficiales... • • •
Ley de 15 de marzo de 1951 que autoriza al Ministro de
Marina para ceder las parcelas de terreno propiedad de
la Marina que necesite el Patronato de Casas de la Ar
mada para la construcción de viviendas... ... • • • • II •
Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de enero de
1951 que dicta normas para la tramitación y adjudicación
de •lospremios "Virgen del Carmen
lado "Reyes Católicos"
y del especial titu








16 136 a 139
Orden del Ministerio de Hacienda de 19 de enero de 1951
que fija los créditos que han de regir para los Presupuestos
generales del Estado en el presente ejercicio económico... 25 180 a 185
Orden del Ministerio de Hacienda -de 2 de febrero de 1951
que dicta normas para la formación de los Presupuestos
generales del Estado rara los ejercicios económicos del
bienio ,1952-53... • • • . • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • ... 32 223 y 224
Orden de 8 de marzo de 1951 que disuelve la Comisión
Psicofisiológica y se incrementa con un Negociado más la
Sección de Instrucción de la Jefatura de este nombre, con
la denominación de Negociado de Psicotecnia . . 60
Orden de 18 de enero de 1951 que modifica el artículo 11 del
vigente Reglamento para la formación de las Escalas de
20Complemento. . • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••• • • • • • • • •• • •
Orden de 7 de febrero de 1951 que aprueba, con carácter
provisional, el Reglamento para la administración del "Fon
do de Seguros" de la Empresa Nacional
"Bazán" de Cons
trucciones Navales Militares, S. A• . • . • . • • . • • . • • • •
Orden de 27 de marzo de 1951 que modifica el artículo 24
del Reglamento del "Fondo de Seguros" de la Empresa
Nacional "Bazán" de Construcciones Navales Milita
res, S. A. • • • . • . • • • • • • . • • • • • . • • • . • • • I • • • • • • • • • ••
Orden de 10 de febrero de 1951 que modifica el artículo 100
del Reglamento de la Maestranza de la Armada sobre uso
de uniforme por este personal... ... • • • . • • ; • . • • • • • .
390
159
























NÚMEIt O P Á G I NA S
Orden de 8 de marzo de 1951 que rectifica los artículos 16
y 17 del Reglamento para el régimen y gobierno de los Tri
)Dunales de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar. . • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• • . • • • • • • • • • • • • • 60
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 15 de febrero
de 1951 sobre concesión a los pertenecientes a los Institu
tos Armados de la Cruz del Mérito Militar, blanca, pen
sionada, por permanencia en Africa Occidental Española
y Golfo de Guinea ... . ••• ••• ••, ••• ••• ••• ••• ••. 47
Orden de 23 de febrero de 1951 que dispone se considere,
en tercera situación a los guardacostas Procgon y Pegaso. 47
Orden de 29 de enero de 1951 que dispone pase a tercera
situación el destructor Liniers... 29
Orden de 13 de enero de 1951 que dispone se considere en
situación especial a los buques-hidrógraffios H-2 y H-3. . . 15
Orden de 19 de maizo de 1951 que fija el valor del vestua -
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9 mayd 1951 Modifica el artículo tercero del Decreto de 30 de octubre
de 1935, referente al permiso especial de embarque de
-citidadanos españoles en buques extranjeros de porte infe
, rior a 700 toneladas de aforo bruto. .. . ••• ••• ••. ••• ••• '110 746y 747
9 mayo 1951 Regula la asignación de residencia al personal civil, militar
y eclesiástico del Estado en los lugares de Africa, Islas
Canarias y Baleares y Valle de Arán.. . . . .• ••• 109 • 738 y 739
MINISTERIO DE MARINA
I
16 marzo 1951 Modifica las Plantillas de los distintos CuerPos de la Ar
mada.. . • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • 79 . 518 y 519.
15 junio 1951 Concede abono de tiempo por estudios al personal -de la R
serva Naval Activa para su ingreso ert la Real y Militar
Orden dé San Hermenegildo. . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1.070 y 1.071
MINISTERIO DEL EJERCITO
Z5 mayo 1951 Modifica el artículo 13 del vigente Reglamento "1de la Real
y Militar' Orden de San Fernando.. . . . . • • • . .. . .. .. • 123
25 mayo 1951 Aprueba el nuevo Reglamento de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo . . . . . . • • • ••• •••
MINISTERIO DE HACIENDA
• • • • • •
27 abril 1951 Aplica el artículo 10 de la Ley de 15 de marzo último sobre
modificación de habéres 'al personal del Ministerio de Ma -




110 938 a 944
109 739 a742






abril 195.1 Se cede al Pa:ronato de Casas de la Armada, para la cons
trucción de viviendas para Jefes y Oficiales, una finca pro
'piedad de la Marina . . . . • • . •, ..s• • • • • • . • • • • • •
5
mayo 1 95 1 Sobre delimitación de_ terrenos pertenecientes a ia Marina »en
el Campo de Batallones del Departamento Marítimo de El




101 674 a 677
1951 Se refunden las Ordenes Ministeriales de 13 de marzo
"
de 1940 y 17 de noviembre de 1 949 sobre "amortiza--
ciones" • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • . • • • • •28'
11 junio
•
1951 Dispone se amplíe el número de viviendas ya terminadas y
en ejecución actualmente del Patreato de Casas de 1Armadá • • • . . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • •
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
'DE LA ARMADA
31, marzo 1951 Dispone pase a depender, a todos los- efectos, de la Comisión
de la Armada para Salvamento de Buques el guardacostas
Alcázar... . • • • • • . • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • 81 • 530
31, marzo 1951 Da de baja en el Tren Naval de Arsenales a la barca -
za K-2_5 • • • . • • • • • • • • • • • • • • ,• • . • . • • • • • • • • • • . • • • • • 85 562
904
133 981
abril 1951 Aprueba la
•
plantilla de la Plana Mayor de la Tercera Flo
tilla de Destructores.. . • • • • • • • • • • • • • • • . • ••,• • • • • • • 83 550
5 abril 1951 Dispone se denomine Escuela de Transmisiones y Electricidad
las instalaciones y Dependencias de Ja Marina en Ríos
(Vig9) ... ... , • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 83 550
,
5 abril . 1951 Da de baja en el Tren Naval de Arsenales al submarino B-2. 85 562 -
16 abril 1951 Da de baja en el Tren Naval de Arsenales a la gabarra G-3. 91 598
23 abril 1951 Modifica la Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1947
que estableció el segundo período» de embarco para Capi •
tanes de Fragata . . . .• . 94 614
5 mayo 1951 Modifica las plantillas de Auxiliares- Administrativos que de -
ben poseer la Especialidad de Taquigrafía.... . . . . . . • 104 706
mayo 1951 Modifica la de 27. de febrero de 1950 sobre plantilla de
Mayordomos en lo, que se refiere al destructor !Melilla 3r*
Escuela de Mecánicos................ . . . 5.. • • • 106 722
.
13 mayo 1951 Anuncia concurso para cubrir dos plazas de Alumnos de
la Escuela de Guerra Naval con el empleo de Capitán ,
de Fragata, cuatr6 con el empleo de Capitán- de Corbeta
y cuatro con el de Teniente- de Navío... . .. ... ... .. . 108 730





mayo -- 1951 Da de baja en, la lista de buques de la Armada al crucero















• • • • • • • • • • • •
p115MERO
•••■••••••■••■
• • • 115
Aumenta lá plantilla de Auxiliares Adininistrativos que deben
poseer la especialidad de Taquigrafía • . • • • • • • • • • . • • 115
Modifica la Orden Ministerial de 20 de abril de 1948 so
bre Vestuario de Marinería y' Tropa99. . • • • • • • .
Dispone pase a rercera situación el. dragaminas. Nervióri.







• • • 119
Crea la Especialidad de "Defensa Antiáérea y Guerra Quí
mica'' (Aa) , en la que se refunden- las de "Defensa An •









Dispone pasen a tercera
* fos H-2 y I- -3 • • • • • •
situación los buques-hidrógra
• • • • • • • • • • •
Da -de baja en la Lista de
marino C-2 . . . . . .
• • • • • • • • • • 11. • • • •
Buques de la Arma-da al sub--
• • • • • • • • •
Da de baja en la Lista de Buques de la Armada al guar
dacostas Alcázar... .
_





• • • • • • • • •
Da de baja en la Lista de Buques de la Armada al buque -
hidrógrafo 11-1... ••• ••• •.. •.• ••• ••• ••• •••• ••• •••
1951 Declara de utilidad para -la Marina la obra "Geografía Ma









Mascaró. • • • • • •
•
• • • • • • • •





•-• ••• ••• •-• 138
_ JEFATURÁ DE INSTRUCCION
Convoca a exámenes de oposición para cubrir 21 plazas rae
Aspirantes de- Marina . .
•••
• • • • • •
•• • • • r.• • • ••
•
• • •
Convoca a exámenes de oposición: para cubrir cuatro plazas
de Aspirantes del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Convoca
_
a exámenes de oposición para cubrir cuatro plazas
de Aspirantes del . Cuerpo de .Intendencia de la Armada.
Rectifica el apartado a) del artículo 5.0 de la Orden Mi.
nisterial de 23 de diciembre de 1950 que publicaba las
condiciones para ingreso como Aspirante *de Máquinas de
la .Armada . . • . • • • • • • • • • • • • • • •








82 539 a 54,1
-82 541 y 542
• • • -82
Convoca concurso entre el personal del Cuerpo de Shofi.-
. ciales para ingresar ' en los distintos Cuerpos Patentados
de la Armada . .. • • • . • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • . .
• • • 82
Convoca concurso para . cubrir- 120 plazas de Soldados de
Infantería de ' Marina voluntarios para las Especialidades
que expresa. .. . .. .. . . . . • • • . • • • • • • • • • • •














1951 Abre concurso entre Maestros Nacionales para cubrir una
- plaza de Maestro de Primera Enseñanza en el Cyartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo.. . .. 85 568 y 569
1951 Convoca concurso para proveer tres plazas de Alumnos de
la Especialidad de, Bacteriología y Análisis Clínicos 'en.
tre Capitanes y Comandantes Médicos que reúnan las con -




Convoca concurso *para proveer clós plazas de Alumnos de
la Especialidad de Tisiología entre Capitanes y Tenientes
Médicos... . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 92 ^ 603
1951 Convoca dos plazis dé Aspirantes a Observadores y Calcu
ladores del Instituto y Observatorio de Marina... . . . . . . 92
•
603 y 604
1951 Convoca a exámenes de oposición para cubrir d'os plazas de•
•Aspirantes a Grabadores.. . • • • . • • • • • • • • • • • • • • .. 92 604 a 606
26 abril 1951 Convoca concurso para - abrir 15 plazas de Alumnos de
la Escuela de Especialización de Oficiales- en Electricidad-
y
' Transmisiones. .. . . . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • •• • 98 , 642
26 • abril 1951 Dispone que la cantidad que deberán satisfacer los oposito
.•
res a Aspirantes de Váquinas en concepto de matrícula




30 abril . 1951 Dispone que los Alumnos de la Escuela Especial de Inge
nieros Navales efectuarán el primer curso de la Milicia .
e..
Naval, Universitaria al tener aprobado elj p-rimer año de
la carrera. . . . .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • . •. .. . . • • • • .... 104 707
mayo 1951 Convoca cinco plazas -a concurso de méritos entre Ingenieros
Navales civiles para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
4- Navales de la Armada. . . . • • • . .. 110• • • • • • • • • • • • 748 749
19 mayo 1951
14 junio 1951
Convoca concurso para efectuar un curo de Telem-etristas
a los Cabos primeros y segundos Artilleros,. Marineros Ar
tilleros y Marineros procedentes de la inscripción : . 113 790 y 791
Convoca exámenes de oposición para cubrir Idos plazas de




4 abril 1951 Convoca examen-concurso para cubrir en la Maestranza de la'
Armada las plazas de Operario de seguida (Armero) que 411
se indic an. • • . ••• •••• ••• ••• • • • • • • • • I • • • 520
10 abril 1951 Convoca a 'examen- conclírso para cubrir en la Escuela Naval
militar las plazas de Operarios y Obreros de la Maes
• tranza de la Armada que se reseñan... .. . • • • • . . . . . 86
10 abril 1951 Convoca a examen-concurso para cubrir una plaza de Obrero
de segunda (Cocinero) en el crucero Canarias.. , ... 86 579
578 y 579





17 abril 1951 Saca a concurso diez plazas de Celadores segundos de Fuer ,
to y Pesca del Cuerpo de Suboficiales entre el personal
que reúna los requisitos que se indican. .. .. . . . . . . . . . . 90 594
mayo 1951 Convoca examen-concurso para proveer en la Maestranza de
la Armada del Departamento Marítimo de .Cartagena dos
plazas de Operario de primera y una plaza de Operario
de segunda (Recorrida) . . . . • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 102 689
5
t
mayo 1951 Convoca examen-concurso para Cubrir una plaza de Maesjro
segundo (Redes)1?7 cuatro de Aprendices de la Maestranza
¿le la Armada en el Departamento Marítimo de Carta
• • • • • . • • •
•




Convoca examen-concurso para proveer en la Maestranza de
la Armada, en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, tres plazas de Operario de primera (Mecá
-nico-Conductor) • • • • • • , • • • • • • • . • • • • • • • • 103 695
1951 Convoca examen concurso Para icubrir una plaza de 'Capataz
segundo (Pintor) en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
de Cartagena... • • . • • • • • • • • • ••••••• . 107.
.
14 mayo 1951 Convoca examen-concurso para proveer en la Maestranza de
<-
Ja Armada, en la Jurisdicción Central, las plazas que se
in'dican... .. . . . . • • • • • • • • • • • •( • ... ... ... ... .. . i 10 751
14 mayo 1951 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Maestro -
segundo (Carpintero) en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo. . . . .. . .. .. . . . . ... ... 112 785
726
,
14 mayo 1951 Convoca examen-concurso para proveer en la Maestranza de
.
la Armada, en el Instituto Hidrográfico de la Marina, una
. plaza de Capataz segundo (Regente de Imprenta) . ... ... 112 ..) 785
14 • mayo 195 .1Convoca examen-concurso para' proveer en la Maestranza de
\ la Armada del Departamento Marítimo de Cartagena las
1 plazas que se indican... • • . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • 112 785 y- 786. .
,
22 mayo 1951 Convoca examen - concursó para cubrir dos plazas vacantes de
Operarios de primera (Químicos) para el Ramo. de Ar
,4
tillería del Arsenal de Cartagena. . . . .. .. . .. . . .. ... . . . 117 - 8116
22 may'o 1951 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Obrero
de primera (Sastre) en el crucero Almirante Cervera y
otra en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo • • • • • • • • • • • • • • . • . • - • • • • • • • • • • • • • • • . • . . 117 816 y 81;
22 mayo 1951 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Obrero
de primera (Cocinero) en el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol .del Caudillo. . . . . . . 117 817
22 mayo 1951 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Maestro
primero (Delineante) en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo. 1 18 822
5.






Convoca .1/4examen-concurso para cubrir una plaza de Capataz
• segundo (Torpedos) en
•
el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo. .s: • • • • • • • • • . • h • • • • • • • • . ... fi8
22 ' mayo 1951 Convoca examen concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Tipógrafo) para el Cuártel de Instrucción
del Departamento -Marítimo de 1 El Ferrol -del Ca-udillo. 118 823
822 y 823
22 * mayo , 1951 Convoca examen- concurso para cubrir una plaza de Operario
de primera (Soplador de Vidrio) en el Hospital de Marina
de San Carlos... ...
• . • • • • 1-18 823
22
•• • • • • • • •
• •
• • •
mayo 1951 Convoca examen-concurso para cubrir tres vacantes de Ope
rario de segunda en el Parque número 2 de El Ferrol del
• • • . • . • • • •
•
•




Convoca examen-concurso para cubrir tres vacantes de Ope
rario de segunda en el Ramo de Transmisiones y Elec
tricidad del Arsenal de El Ferro! del Caudillo... ... • • , 118
•
22 • mayo 1951 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Operario
• de segunda (Maquinista de Imprenta) en el Cuartel de
. 823 y 824
824,
Instrucción del Departamento ,Marítimo de El Ferrol del
Caudillo... ••• ••• ••• e•• • •• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• 118 824 y 825
22 - mayo 1951 Convoca examen concurso para cubrir cinco plazas de Ope -
rano de segunda en el Departamento Marítimo de El Fe
frol del Caudillo ... • . . . •11 118 825
22 . mayo 105-1 Convoca examen-concurso para cubrir. una plaza de Obrero
de primera (Dependiente) en la Escuela -de Suboficiales del
- Departamento Martimo de Cádiz. • • • . • • • • •• • 1 18 825
22
12
mayo 1951. Convoca examen-concurs'o para cubrir vacantes de la Maes
tranza de la Armada en la Segunda Flotilla de Destruc
tores..
•
junio 1951 Convoca concurso para cubrir vacantes en la plantilla de Ta
quígrafos de la Maestranza dé la Armada ,en !as Juris
. dicciones que se expresan. .. .. • • • • • • • • • 133 990 y 991
23 junio 1951 Convoca examen-concurso para cubrir en la Segunda Sección
de la Maestranza de la Armada 27 plazas de Auxiliares
" Administrativos de segunda... • • •• • • • • • • . • • • • . • • • 143 1.058
118 826
SERVICIO DE SANIDAD
marzo 1951 Modifica el artículo 47 del Reglamento Provisional del Ré
gimen, Gobierno y Administración del Sanatorio Antittí
bercúloso de la Marina... • • • • • • •• • •• • ••• • • • 85
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
23 abril 195 1 Dispone que la ración de preso's y detenidos se abone en la
cuantía de cinco pesetas... ... • • • • . • • • ••• ••• ••• . • • 97 638
569 y-570
- DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página O.
FECHAS NÚMERO PÁGINAS
30 abril 1951 Modifica, en el sentido que se indica, la Orden Ministerial
de 20 de _abril de 1949 sobre gastos de locomoción y , ex
traordinarios de los Sanitarios de la Asistencia domiciliaria
de Madrid.. . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • ••• • • ... 105 717
junio 1951 Coica normas sobre indemnización por traslado forzoso de
residencia .de los funcionarios públicos en el territorio na
cional... ... • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 128
•
9 junio 19.51 Sobre abono, transitoriamente, al personal de Cabos reengan
chados, reenganchados y Músicos de tercera a que se -re
fiere e.1 párrafo segundo *del apartado 113) del artículo pri
mero de la Orden Ministerial de 2 de agosto de 1943,
de la indemnización por número de hijos... ...







Se unifican los límites de exención o reducción en el Impuesto
de Utilidades por renta de trabajo a los beneficiarios del
título de "Familia numerosa'' • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL G.OBIERÑO
910 a 916 '
131 968 y 969
107 726
1951 Dicta normas para la admisión de solicitudes de Ayuda a
1P sivos.. . . . • • • • . • . • . • • • . • • • • • • • • • , • • •• • • •. .. 8 531
í 951 Normas sobre tramitación dé propuestas de recómpensas al
personal militar destinado en los Territorios Españoles del
Golfo de Guinea y de Africa Occidental. .. . . . . . 145 1.073 y 1.074
•V■
MINISTERIO DE HACIENDA
8 mayo 1951 Dispone que los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y per
sonal del Cuerpo Auxiliar Subalterno de los Ejércitos que
no estén acogidos al régimen de derechos pasivos máximos
establecidos por el Estatuto de Clases Pasivas pueden op
tar por el mismo en los términos y condiciones que se se
ñalan... • • • •-• • . • • • • • • • • • • • ! • • • . • • • • • • • • • . ... 124 868 y 869
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NÚMERO PÁGINAS
ABONO DE TIEMPO
RESERVA NAVAL. . . Decreto de 15 de junio de 1 951 que concede abono de
tiempo por estudios al personal de la Reserva Naval Ac
tiva para su ingreso en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1.070 y 1.071
AMORTIZACIONES Orden de 5 de junio de 1-951 que refunde las de 13 de mar
zo de 1940 y 17 de noviembre de -1949 sobré amorti- -
zaciones... • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • ... 128 904
BUQUES
"ALCÁZAR" Orden de 31 de .marzo de 1951 disponiendo pase a de
. pender, a todos los efectos, de la Comisión de la Armada
para Salvamento de Buques el guardacostas Alcázar... . . .81 530
IDEM. . • • Orden de 14 de jmnio de 1951 dando de baja en la Lista
de Buques de la Armada al guardacostas Alcázar . . 135 1.004
"B-2" Orden de 5 'de abril de 1951 dando- de baja en el Tren
Naval de Arsenales al submarino B.--2 • • • • • • • . • 85
- 562
"C- Orden de 6 de junio de P951 dandb de baja en la Lista
de Buques de la Armada al subniarino C-2 • • • • • • ••• •••129 918
•
"G-3" Orden de 16 de abril de 1951 dando de baja en el Tren
Naval de Arsenales a la gabarra G-3 • • • • • • •••; ••• • • • 91 598
"H-1". .. Orden de 14 de junio de 1 95 1 dando de baja en la Lista
de Buques de la Armada al buquelidrógrafo FI- 1 ... • . • 35 1.004
-"K-25"...... Orden de 31 de marzo ,de 1951 dando de baja en el Tren
Naval de Arsenales a la barcaza K-25 • • • • • • • • • • • • 85 562
"NrAVARRA99 . . . . Orden de 21 de mayo 'de 1951 dando de baja en la Lista,






Orden de 2 de abril de 1951 de la Presidencia del Go
bierno que dicta normas para la -admisión de solicitudes
de Ayuda a Pasivos... . • • • • • • • • • . • • • • • • • 81 531 -
ESTATUTO (DE) .
DERECHOS PASIVOS
MÁXIMOS Orden del Ministetio de Hacienda de 8 de mayo de J 951
disponiendo que los %Generales, Jefes, Oficiales, Subofi
ciales y personal del Cuerpo Auxiliar Subalterno de los
Ejércitos que no estén acogidos al régimen de -derechos pa•
sivos máximos puedan optar por el -mismo en los términos
-y condiciones. que se señalan., . • • • • • • • • • • • • • • • , .. -124 868 y 869CONCURSOS.
ALUMNOS DE LA Es
CUELA DE GUERRA
NAVAL Orden de 13 de mayo de 1951 que anuncia concurso para
cubrir dos plazas de Alumnos de la Escuela de Guerra
Naval con el empleo de Capitán de Pragata, cuatro con
el empleo de (Capitán de Corbeta y cuatro con el de Te
niente de Navío... ... .
... 108 •730










TRANSMISIONES. . . .
NÚMERO PÁGINAS.
Orden de 17 de abril de 1951 que saca a concurso diez, pla
zas de Celadores segundos de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales entre er personal que reúna los requisitos
que se indican . . . . . • • • • • • ••• ••• •••
••• . . . 90 594
Orden de 18 de abril de 1951 que convoca concurso c.Ipara
proveer tres plazas de Alumnos de la Especialidad de
Bacteriología y Análisis Clínicos entre Comandantes y Ca
pitanes Médicos .: . . . • • • • • • . ,. • • • •
• • • • • • 92 602 y 603
Orden de 26 de abril de 1951 que convoca concurso para
cubrir 15 plazas de Alumnos de la Escuela de Especiali
zación de Oficiales en Electricidad
-
y Transmisiones. . . . . . 98 4642
ESPECIAL I 1) A D DE .
1 i.-r-. ISIOLOdíA Orden de 18 de abril de 1951 que convoca concurso para
proveer dos plazas de Alumnos de la Especialidad de
Tisiología entre Capitanes y Tenientes Médicos. . . . . . . . 92. _ 603
•





Orden d'e 12 de mayo *de 1951 convocando cinco plazas
a concurso de méritos entre Ingenieros Navales Civiles para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, 110 741 y 749
•
. • • • Orden de 4 de abril de 1951 que convoca examen-concurso
para cubrir en la Maestranza de la Armada las plazas de
Operario de segunda (Armero) que 'se mencionan . . . . . . 79 520
Orden ,de 10 de abril de 1951 que convoca examen-concurso
para cubrir en la Escuela Naval Militar las plazas de
Operarios y Obreros que se reseñan... . . 86 578 y 579
[DEM. . • Orden de 10 de abril de 1951 que convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de -Obrero de segunda (Cocinero)
en el crucero Canarias... ...
.DEM. . Orden de 1 de mayo de 1951 que convoca examen-concurso
para proveer en el Departamento Marítimo de Cartagena
dos plazas de Operario de primera y una plaza de Ope




Orden de 1 de mayo de 1951 que convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Maestro segundo (Redes) y cua,
tro de Aprendices en el Departamento Marítimo de Car.-
86 579
102 689
tagena . . . • • • •11 • • • • ••• ••• •• • ••• •• • 103 694 y 695
• • • Orden de 1 de mayo de 1951 que convoca examen-concurse
para proveer en el Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo tres plazas de Operario de primera (Mecánico
Conductor) . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 103 '695
• • •
. . Orden de 8 de mayo de 1951 que convoca examen concur
so para cubrir una plaza de Capataz segundo • (Pintor) en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal de Cartagena . . . . . . 107 - 726






Orden de 14 de mayo de 1951 que convoca examen:con
curso para proveer en la Jurisdicción Central las plazas
que•se indican... .. • . . • • • • • . • • . • . • • • •
.
, ,5
'D'EN& . • • . . . • Orden de 14 de mayo de.1951 que convoca examen concurso --
(
,
para cubrir una plaza de Maestro segunáo (Carpintero)












• • . • :
•












• Orden de 14 de mayo de 1951 'que convoca-examen-concurso
para proveer en el Instituto Hidrográfico de la Marina
una plaza de Capataz segundo (Regente de Imprenta) . 112 785
• • • . . • Orden de 14 de mayo de 1951 que convoca examen-concurso
para proveer en el Departamento Marítimo de Cartagena
,4las plazas que se indican... • • •
•
• • • • • • • • • . • •
•
•
• . . . 112
• • • • • Orden de 22 de mayo de 1951 que, convoca examen- concurso
para cubrir dos plazas vacantes de Operario de primera
(Químico) en el Ramo de Artillería del Arsenal de Car- _
tagena... • • • • • •-• •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 117
IDEM. • • • • • • Orden de 22 de mayo de 1951 convocando examen-concurso
para cubrir una plaza de Obrero de primara (Sas Je) en
el crucero Almirante Cervera y otra en el Deparlamento
_
Marítimo de El Ferrol del Caudillo... • • • • • • • • •
IDEM. . • • • • . • Orden de 22 de mayo de 195 ! consrk#cando examen-ccncurso
para cubrir una plaza de 0!)rero de primera (Cocinero)












• . • • • Orden de 2.2 de mayo de 1951 convocando examen-Conarrso
para cubrir una plaza de Maestro primero (Delineante)
en el Departamento Marítimo ck El Ferrol del Caudillo. 118 82Z
-
. . Orden de 22 .de mayo de 1951 convocando examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz. segundo (Torpedos) en
el- Departamehto Marítimo de • El Ferrc.)1 del Caudillo.
•
• • . . . Orden de 22 de mayo de 1951 convocando examen-concurso
para cubrir una plaza de Opera' rio de primera (Tip4rafo)
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo








. . . Orden ,de 22 de mayo de 1951 que convoca examen-concurso
_para cubrir una plaza de operario de primera , (Soplador





. . . . . Orden de 22 de mayo de 1951 que convoca examen,concurso
para cubrir tres vacantes. de Operario de segunda en el
Parque . número 2 de El Ferrol riel 'Caudillo • • • • .. ... 118 823 y 824
CONCURSOS
MAESTRANZA DE LA •
-
DIARIO OFICIAL DEL NIINISTDRIO DE MAI-UÑA
ARMADA Orden de 22 de mayo de 1951 que • convoca examen concurso
para a ibrir tres vacantes de Operario de segunda en el




• • • • • • • •
• • • • • • • • • • . • •
• . • • • . • • • • • • • • • • •
NÚMERO .PÁGINAS
118 .824
Orden de 22 de mayo de 1951 que convoca examen, concurso
para cubrir una 'plaza de Operario de segunda (Maqui
nista de Imprenta) en el Cuartel de Instrucción d'e El
Ferrol del Caudillo...
.• • • • • • •
• • • • • . . . 118 824 y 825
IDEm. . • . . . . Orden de 22 de tuvo de 1951 que 'convoca examen-concurso
para cubrir cinco plazas de Operario de segunda en el
Departamento Marítimo 'de EL Ferrol del Caudillo... ... 118
-
825
IDEm. . • • . • • • Orden de 22 de mayo de 1951 que convoca examen concurso
para cubrir -una piala de Obrero de primera (Dependien
te) en-la Escuela de Suboficiales del Departamento Ma
rítimo de Cádiz ... . .. •
•
•
• . • • • • • • • • • • • • • • •
• • • ..
• . 118 825
IDEM. . . . Orden de 22 de mayo de 1951 que convoca examen concurso
para cubrir vacantes de la Maestranza de la Armada en
la Segunda Flotilla de Destructores... • • • • • • ... 118 826
IDEM. . . ••. . - Orden de 12 de junio de 1951 que convoca examen-concurso
. para cubrir vacantes en la plantilla de Taq4grafos de
la Maestranza de la Armada en las
, Jurisdicciones que
expresa... ... ... ... . ... ... ... ... - ... ... .... ... ... 133 j990 y 991
IDEm. • r . . Orden de 23 de junio de 1951 que convoca eXamen -concurso
para cubrir en la Segunda Sección de la, Maestranza de
la Armada 27 plazas de Auxiliares Administi'ativos de se








. . . . Orden de 9 de abril de 1951 eonvocando concurso para
• cubrir una plaza de Maestra de Primera Enseñanza en el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo entre
r Maestros Nacióbales... • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 85 568 y 569
SOLDADOS DE INFAN
TERíA DE MARINA. . . Orden de 7 de abril de 1951 convocando concurso para cu
brir 120 plazas dé Soldados de Infantería de Marina vo -




Orden de 7 de abril de 1951 que convoca concurso entre
el personal del, Cuerpo de Suboficiales para ingresar en los
distintos Cuerpos Patentados de k Armada... ... • • • • • • 82 543
. . Orden de 19 de mayo de 1951 que convoca concurso para
efectuar un curso de Telemetristas a los Cabos primeros
y segundos Artilleros, Marineros Artilleros y Marineros
procedentes de la Inscripción•.. . , . . • • • • • • • • • * • • • 4 9 1Í3 790 y 791







ASPIRANTES A - CAR
TÓGRAFOS
Orden de 423 de abril de '1951 que modifica la de 17 da
noviembre de 1947 que estableció el segundo período de
embarco para 'Capitanes de Fragata. • . • • • • • • • _• • • • •
NÚMERO
•.• 94
Orden de 14 de junio de 1-951 que convoca a exámenes
de oposición para cubrir dos plazas de Aspirantes a %Car







Orden" de 18 de abril de 1951 que convoca a exámenes
de oposición para cubrir d'os plazas de Aspirantes a Gra
badores.... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 92
Orden de 18 de ábiil de 1951 que convoca dos plazas
de Aspirantes a Observadores y Calculadores del Instituto
y Observatorio de Marina... • • • • • • • • • • . . . 92
.





IDEM. . e e •
CUERPOS








CIóN Orden de 30 de abril de 1951 que modifica, en el sentido
que indica, la Orden Ministerial de 20 de abr¡l de 1949,
sobre gastos de locomoción y extraordinarios de los Sani-4
tarios de la Asistencia domiciliaria de Madrid . . . . • •, • .. 105 717
oposición para cubrir 21 plazas de Aspirantes de Marina. 82
Orden de 7 de abril de 1951. que convoca a exámenes de
oposición para cubrir cuatro plazas de Aspirantes del Cuer
po de Intendencia de la Armada... .. . . . ▪ • • • . .e 82
Orden de 7 de abril de 1951 que convoca a exámenes de
oposición para cubrir cuatro plazas de Aspirantes del
Cuerpo de Máquinas de la Armada .. . . . . • • • • • • • •
•
82
Orden de 26 de abril de 1951 disponiendo que la cantidad
que deberán satisfacer los opositores a Aspirantes de Má
quinas en concepto de matrícula será de 100 pesetas. .. • • • 9
Orden de 5 de abril de 1951 que rectifica el apartado a)
del artículo 5.° de la Orden Ministerial de 23 de diciem
bre de 1950 que publicaba las condiciones para ingresó
como Aspirantes de Máquinas de la Armada. . . . . . . . . 82
Orden de 5 de abril de 1951 que dispone se denomine Es--k
cuela de Transmisiones y Electricidad las instalaciones y
Dependencias de la Marina en Ríos (Vigo) . . . . . . . . . . . . 83
Orden de 29 de mayo de 1951 por la que se crea la Es -
pecialidad de "Defensa Antiaérea y Guerra Quími
ca" (AA) , en las que se refunden .las de "Defensa An
tiaérea" y "Guerra Química" . • • • • • • • . • f • e • • • • • • • • • • • 129
-
,




































NÚMERO P Á G VV. A S
Decreto del Ministerio de Hacienda de 27 de abril de 1951
que L.aplica el artículo 10 de la Ley de 15 do marzo úl
timo sobre modificación de haberes al personal del Mi,
nisterid de Marina". .• . . . . . . . •
•
. .».. ... 109 739 a 742
Orden de 10 de mayo de 1951 por la que se unIcan los
límites de exención o reducción en el Impuesto de Uti
lidades por renta de trabajo a los beneficiarios del título
de "Familia numerosa" . • . ••
••• •• . .• •• •••
*.
107 726
Orden de 6 de junio de 1951 sobre abono al personal de
Cabos reenganchados, reenganchados y Músicos de tercera
a que . se refiere el párrafo segundo del apartado b) del
art,Culo pr;mero de la Orden Ministerial de 2 de agosto
de 1943 de la indemnización por número de hijos... ... 131 968 y 969
Orden de 6 de junio de 1951 que dicta normas sobre ih
demnización de traslado forzoso de residencia de los -fun
cicnarios lúblicos en el territorio nacional... • • • 128 910 a 916
Decreto-Ley de la Jefatura- del Estado de 12 de abra
de 1951 autorizando el matrimonio del personal militar
de los tres Ejércitos con mujer portuguesa o brasileña. •, ... 93
Orden de 30 de abril de 1951 que dispone que los Alumnos
de la Escuela Especial de Ingenieros Navales efectuarán
el primer curso de la Milicia 'Naval Universitaria al te
ner aprobado el primer año de la carrera. • • • • ... 104
Orden de 16 de junio de 1951 que declara de utilidad para
la Marina la obra "Geografía Marítima", de la que es
autoro•D. Francisco Condeminas Mascaró ▪ • • • 138
CASAS Orden de 30 de abril de 1951 por la que se cede al Pa
tronato de Casas de la Armada, para la construcción de
viviendas para Jefes y Oficiales, .una finca propiedad de
la Marina ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
IDEM. . . Orden de 11 de junio de 1951 que d».pone se amplíe el
número de viviendas ya terminadas y en ejecución actual











Decreto de la Presidencia del Gobierno de 9 de mayo
de 1951 que modifica el artículo tercero del de 30 de
octubre de 1935 referente tl permiso especial de embar
que de ciudadanos españoles en buques extranjeros de porte,
inferior a 700 toneladas de aforo bruto... ... 110 746 y 747
•1
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VOCES
PLANTILLAS











Decreto 'de 16 de marzo de 1951 que modifica las plantillas
de los distintos Cuerpos de la Armada ... ... .. ... • • • , 79 518 y 519
f
-,
Orden de 8 de mayo de 1951 que modifica la de 27 de
febrero de 1950 en lo que se refiere al destructor Melilla
y Escuela de Mecánicos... ... ... ... ... ... . • . • • . • • . 106 722
Orden de 5 de mayo de 195,1 que modifica las plantillas
de Auxiliares Administrativos que deben poseer la Espe
cialidad de Taquigrafía... • • • • • • • • • • • . . . .• . • • . • • • 104 706
..
.,
IDEm Orden de 21 de mayo de 1951 que aumenta la- plantilla
de Auxiliares Administrativos que deben poseer la Espe






Orden de 5 de abril de 1951 que aprueba la plantilla de
la Tercera Flotilla de Destructores... .. • • • • • • ie • • • • •
Orden de 23 de abril de 1951 que dispone que la ración
de presos y detenidos se abone en la cuantía de cinco
a pesetas... • • • • . • • • • • • • • • I • • • • I • • •, • • • e • • • • • • • • 97 638
RECOMPENSAS Orden de 12 de junio de 1951 de la Presidencia del Go
bierno dando normas sobre tramitación de propuestas de
recompensas al personal militar destinado en los Terra°-
rios Españoles del Golfo de Guinea y del Africa Occi -
dental... . . . • . • • • • . • . . . . • • • • • • • • • • • •• • • e • • • 145 1.073 y 1.074
REGLAMENTOS
REAL Y MILITAR •
ORDEN DE SAN FER •
NANDO. Decreto del Ministerio del Ejército de 25 de mayo de 1951
que modifica el artículo 13 del vigente Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernando... . • . • • • • • • • 123 858
REAL Y MILITAR
ORDEN DE SAN HER
MENEGILDO Decreto del Ministerio del Ejército de 25 de mayo de 1951
que aprueba el nuevo Re/Iamento de la Real y Militar







Orden de 9 de marzo de 1951 que modifica el artículo 47
del Reglamento provisional del Régimen, Gobierno y Ad
ministración del Sanatorio Antituberculoso de la Marina. 85 569 y 570
. Decreto de la Presidencia del Gobierno de 9 de mayo
de 1951 que regula la asignación de residencia al per
sonal civil, militar y eclesiástico del Estado en Africa,
Islas Canarias y Baleares y Valle de Arán. . . • • • . . 109 738 y 739
SITUACIONES
BUQUES EN TERCERA. Orden de 26 de mayo de 1951 disponiendo pase a tercera
situación el submarino Dr2... •. • .. • . • • • • • 119 830




v>` BUQUES EN TERCERA Orden de 31 de mayo de 1951 disponiendo pasen a tercera
NÚMERO PÁGINAS
situación los buques hidrógrafos H-2 y H-3... ... • • . . . 124 866
"NERVIÓL,4". Orden de 23 de mayo de 1951 disponiendo pase a tercera
situación el dragaminas Nerdión • • • • • • • • • • . • . . . 119 830
TERRENOS
DELIMITACIÓN. . . Orden de 1 de mayo de 1951 sobre delimitación de te
rrenos pertenecientes a la Marina en el Campo de Bata
llones del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo. •• • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • •
•
• • • •
•
• • •,• • • • • 101 674 -a 677
VESTUARIO
MARINERÍA Y TROPA. Orden de 21 -de -mayo de 1951 que modifica la de 20 de
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1951 Concede el re:ngreso en el Benemérito 'Cuerpo de Mutilados
y Escala Complementaria a los Alumnos de las Acade
Idas Militares de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. 162
•
117 julio 1951 Declara la exención tributaria de Subsidio Familia: y per
cepciones complementarias... • • . • • • • • . • • • • • • • • • • .. • 162 .1.19
17 julio 1951 Concede trienios acumulables a los Caballeros Mutilados ab
solutos... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,• • • • • • • • • • • • 162
1.19
.17 julio 1951 Fija asignación para gastos de representación
a los Gene
rales y Almirantes con cargo de actividad. .. ... ••• ••• 162,
17 ' julio ;1951 Concede abono de tiempo por estudios al personal ¿le. la Re








19 julio • 1951 Reorganiza la Administración Central del EstadQ... • • . • • • 163
•





1951 Modifica el de 23 de septiembre de 1339 que estableció dis




Dispone corresponde en el presente ario al Departamento Ma
rítimo de Cartagena la celebración de • los actos y honores
especiales que se han de tributar a la Patrona de la Ma
rina; con ocasión de la festividad de Nuestra Señora la
Santísima Virgen del Carmen... • • • • • • • • • . • • • . • . • • . • • 148
julio 1951 Aprueba permuta de terrenos de la Marina y de la Asocia
ción Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada... ,... • • ..• ••• ••• ••• ••• ••• • • • . • • • • • 153
11 julio 1951 Sobre designación de Presidentes de las Juntas locales del












Crea una Comisión de Experiencias, dependiente del Cen
tro Técnico de Armas Navales, y se disuelve la Junta
Facultativa de Artillería ... • • • • • • • • • • • • • • . • 180 1.307 y 1.308
agosto 1951 Dispone que tanto a los Contralmirantes Jefes de Sector
Naval, como- a los Generales de Brigada del Ejército del
Aire que puedan desempeñar el cargo de Jefe de Sec
tor Aéreo, se les considere, a los efectos de equiparación
de honores, asimilados a General de Brigada en puesto
de Gobernador Militar... ... ... 184 1.338
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
junio 1951 Dispone que el Fichero Central del. Personal de Marinería
y Tropa en situación de reserva pasará a depender del
Negociado de Marinería del Servicio de Personal, la par
te de Marinería, y a la Sección de Organización de la
Inspección Central de Infantería de Marina, la pertene
ciente a este Cuerpo.... ... 149 1.098
24 julio 1951 Dispone se considere en situación especial al torpedero Audaz. 170 1.252
30 julio 1951 Diyone se denominen L. R.-65 y 66 y A. y 18
los dos botes remolcadores y las dos barcazas-aljibes que
para el servicio de aguada del Sahara Español han sido
construidas en la Base Naval de Canarias, que quedarán
asignadas al Tren Naval de aquella Base...
8 agosto 1951 Dispone que el minador Marte sea considerado como buque
escuela durante los meses de' julio a septiembre, ambos
inclusive... ... • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 1.1308







agosto 951 Modifica en el sentido que indica la plantilla de Mayordo
mos aprobada por O. NI. de 27 de febrero de 1950 186 1.354
agosto 1951 Dispone pase a tercera situación el cañonero Legazpi... 191 1.380
septiembre 1951 Dispone sea dado de baja en la Lista de Buques de la Ar
mada el cañonero Canalejas... 218 1.500
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
septiembre 1951 Fija los cupos a efecos de la pena o accesoria de suspen
sión de empleo en el Cuerpo de Infantería de Marina du
rante el período de 15 de septiembre de 1951 a 14 de
septiembre de 1952 ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
septiembre 1951
220 1.513
Fija los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspen
sión de empleo en el Cuerpo de Suboficiales durante el
período de 15 de septiembre de 1 95 1 a 1 4 de septiembre
de 1952 • . • . • • . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 220 1.513 y 1.514
14 septiembre 1951 Convoca a exámenes para pasar al Cuerpo de Suboficiales,
con la categoría de Mecánicos segundos, a los Cabos pri
meros Fogoneros que reúnan las condiciones que se indican. 210 1.454
14 septiembre... 1951 Convoca a exámenes para el ascenso al empleo inmediato
a los Marineros Especialistas y ,Cabos segundos de todas las
Especialidades, Fogoneros y Cabos segundos y primeros
Fogoneros que reúnan las condiciones que se expresan .. . 210 1.454
1951 Convoca a exámenes de oposición para cubrir cuatro plazas
de Aspirantes de Infantería de Marina.. . . . . . 211 1.459 y 1.460
septiembre 1951 Convoca para efectuar „usos de Ayudantes Especialistas a
los Aprendices de las diversas Especialidades que reúnan









30 junio 1951 Convoca a exámenes de oposición para cubrir ocho plazas
de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada... ... • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • 148
30 junio 1951 Convoca concurso para ingresar en la Armada como Apren
diz Buzo... .. • . • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • . . . 148 1.091 a 1
6 julio 1951 Convoca un curso complementario para adquirir la Es
pecialidad de "Defensa Antiaérea y Guerra Química". 153 1.136
julio 1951 Convoca a los Cabos primeros de las distintas Especialida
des que reúnan las condiciones que se indican para cubrir
plaza s de Alumnos para ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales... ... ... . .. ... ... ... .. . ... ... . y ... . . • .. • 153 1.137
AS
1.090 y 1
26 julio 1951 Convoca entre los Cabos primeros de Infantería de Marina
que reúnan las condiciones que se indican 20 plazas para
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales ... • • • • • • • • • . 169 1.244
25 agosto 1951 Abre concurso entre Maestros de Primera Enseñanza para
cubrir una plaza de Maestro en el Cuartel de Instrucción
- de El Ferrol del Caudillo... . . . . . .. • ... 194 1.393 y 1
14 septiembi
SERVICIO DE PERSONAL
30 junio 1951 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Maes
tro segundo (Herrero de Ribera) en el Departamento
Marítimo de Cádiz . .. • .. • • • .. • • • • • • • • • • . • . • • • • • 152 1.126
10 julio 1951 Convoca examen concurso para proveer en, la Jurisdicción
Central una plaza de Capataz segundo (Ebanista) y otra
de Obrero de primera (Zapatero) ... . 157
10 julio 1951 Convoca examen-concurso para proveer en la Escuela Naval
Militar una plaza de Operario de seganda (Mecánico-Con -
ductor) . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • 160 1.18,
1.158







julio 1951 Convoca examen-concurso para proveer una plaza de Ope- #11P
rario de segunda (Velero) en el Arsenal del Departamen
to de Cartagena. . . . . . . • • • • • • • • . • • • • • • . . . 160 1.188
julio 1951 Convoca examen-concurso para proveer en el Instituto Eh
b
drográfico de Cádiz las plazas del la Maestranza de la
Armada que se indican. . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 161 1.190 y 1.191
agosto 1951 Convoca examen-concurso para cubrir en el Departamento
de El Ferrol del Caudillo las plazas de Capataces y Ope
rarios que se indican.. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 184 1.338
septiembre 1951 Convoca examen-concurso para ingreso en la Segunda Sec
ción de la Maestranza de la Armada, como Auxiliares
Administrativos de tercera, de las Mecanógrafas provisio
nales que reúnan los requisitos que se indicaq... •-• • • • • 216- 1.488
SERVICIO DE SANIDAD
30 junio 1951 Relativa a los servicios de guardia en los Hospitales de Ma
rina- por los Médicos de la Escala de Complemento. . . 149 1.100
Y 1.489
30 agosto 1951 Dicta no-rmas para concesión de licencias por enfermo -al
personal hospitalizado. . . . . . • • • • • • • • • • • • -• • . . • • • • . • • • 197 1.404 y 1.405
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
14 jvalio 1951 Amplía el plazo concedido para reclamación de trienios acu
mulables no reconocidos por Orden Ministerial . • • • • • • 165 1.218
11 agosto 1951 Reconoce al personal de Condestables, a efectos de quin
quenios o trienios acurrdables, el tiempo permanecido como







INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Convoca concurso para la provisión de' cuatro plazas de Be
carios del Instituto Español de Oceanografía .. . . • • I
SERVICIO DE SEGUROS SOCIALES
162 1.204
Dicta normas para dejar de descontar cuotas a los que por
cualquier concepto alcancen una retribución superior a pe
setas 18.000 líquidas anuales. .. • • • • • . • • • • • • . • • • • •
4220 1.514
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIOS DE TRABAJO Y HACIENDA
1951 Dicta normas en relación con el Decreto de 19 de enero de
1951 y tarifa primera de la Contribución sobre Utilida
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Ley de 17 de julio de 1951 que concede abono de tiempo
por estudios al personal de la Reserva Naval Activa ... ... 163




▪ . ... 163ción Central del Estado... ... • • • • • •
. .
. • Orden de 17 de septiembre de 1951 que dispone sea dado
baja en, la Lista de Buques de la Armada el caño






• Orden de 30 de j'uno de 1951 que dispone se denominen
L. R.-65 y 66 y A. A.-17 y 18 los dos botes remolca
dores y las dos barcazas-aljibes que han sido construídas
en la Base Naval de (Canarias, que quedarán asignadas
al Tren Naval de aquella Base... ... • • • • . ... 178
Orden de 8 de agosto de 1951 que dispone que el minador
Marte sea considerado como buque-escuela durante los me





APRENDIZ BUZO. . . •
MAESTROS DE PRIME





Orden de 8 de agosto de 1951 que crea una Comisión de
,
Experiencias y disuelve la junta Facultativa de Artillería. 180
Orden de 30 de junio de 1951 que convoca concurso para
ingresar en la Armada como Aprendiz Buzo... • • • • • 148
Orden de 25 de agosto de 1951 que abre concurso entre
Maestros de Primera Enseñanza para cubrrir una plaza
de Maestro en el Cuartel de ,Instrucción ;de El Ferrol
del Caudillo... • • • • • • • • • • • . • • • . • • 194
Orden de 10 de julio de 1951 que convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Maestro segundo (Herrero de
Ribera) en el Departamento Marítimo de Cádiz... ... . .. 152
• • • Orden de 10 de julio de 1951 que convoca examen con
curso para proveer en la Jurisdicción Central una plaza de
Capataz segundo (Ebanista) y otra de Obrero de primera




• Orden de 10 de julio de 1951 que convoca examen-con
curso para proveer una plaza de Operario de segunda (Me
cánico-Conductor) en la Escuela Naval Militar ... . 160
• • Orden de 10 de julio de 1951 que convoca examen-con
'DEM. . .... • •
curso para proveer una plaza de Operario de selunda
(Velero) en el Arsenal del Departamento de Cartagena. 160
. Orden de 13 de julio de 1951 que convoca examen con
curso para proveer en el Instituto Hidrográfico de Cádiz
las plazas de la Maestranza de la Armada que se indican. 161




ARMADA Orden de 14 de agosto de 1951 elle convoca examen-con -
curso para cubrir en el Departamento de El Ferrol del
IDEM
Caudillo las plazas de Capataces y Operarios que c. in
••••••••••••••••■•
NúMERO PÁGINAS
dican . • . • ••• ••• •• • ••• ••• ••• .•• • • • . 184 1.338
Orden de 21 de septiembre de 1951 que convoca examen
concurso para ingreso en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, como Auxiliares Administrativos
de tercera, de las Mecanógrafas provisionales que reúnan
los requisitos que se indican.. . • . • . • • • • • • • . • 216 1.488 y 1.489
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFÍA. • Orden de 17 de julio de 1951 q le convoca concurso para
la provisión de cuatro plazas de Becarios del Instituto Es
pañol de Oceanografía . .• . . . . . . . . . . • • • • • • • • • 162 1.204
CONVOCATORIAS
CUERPO ECLESIÁS
TICO. . . Orden de
_
30 de junio de 1951 que convoca a exámenes
de cposición para cubrir ocho plazas de Capellanes se
gundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada . . . . 148 1.090 y 1.091
CUERPO DE INFANTE
RÍA DE MARINA. . . . Orden de 14 de septiembre de 1951 que convoca a exáme
nes de oposición para cubrir cuatro plazas de Aspirantes 211 1.459 y 1.460de Infantería de Marina ... . ••• ••• •I . • . • • • . . • •
ESPECIALISTAS. . . . Orden de 6 de julio. de 1951 que convoca a los Cabos pri
meros de las distititas Especialidades que reúnan las con
diciones que se indican para cubrir plazas de Alumnos
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales... . . • • • • 153 1.137
IDEM...
IDEM..
• . . . • Orden de 14 de septiembre de 1951 que convoca a exáme
nes para el- ascenso a los Marineros Especialistas y Cabos
segundos de todas las Especialidades, Fogoneros y Cabos
segundos y primeros Fogoneros que reúnan las condiciones
que se indican.. . . . • . • • • ,• • •. . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • 210 1.454
• •
• • Orden de 14 de septiembre de 1951 que convoca para efec
tuar cursos de Ayudantes Especialistas a los Aprendices
de las diversas Especialidades... .. . ... ... ... . . . • • . • . •
ESPECIALISTAS I N -
FANTERIA DE MA
RINA Orden de 26 de julio de 1951 que convoca entre los Ca
bos primeros de Infantería de Marina que reúnan las con
diciones que se indican 20 plazas para ingreso en el Cuer
po de Suboficiales. . . ••• ••11 ••• •• ••. ••• ••• ••• ••• • •
212 1.468
169 1.244
SUBOFICIALES. . . . . Orden de 14 de septiembre de 1951 que convoca a exáme
nes para ¡pasar al Cuerpo de Suboficiales con la categoría
de Mecánicos segundos, a los Cabos primeros Fogoneros
1.454que reúnan las condiciones que se indican... ... ... 210





MUTILADOS , Ley de 17 de julio de 1951 que concede el ingreso en el
Benemérito Cuerpo de Mutilados y en la Escala Comple
mentaria a los Alumnos de las Academias Militares de






Orden de 24 de septiembre de 1951 que fija los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Infantería de Marina durante el período
1de 15 de septiembre de 1951 a 14 de septiembre de 1952.
. . . Orden de 24 de seeptiembre de 1951 que fija los cupos a
pfectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Suboficiales durante el período de 15 de










Orden de 6 de julio de 1951 que convoca un curso com
plementario para adquirir la Especialidad de "Defensa An




Orden de 28 de junio de 1951 que dicta normas en rela
ción con el Decreto de 19 de enero de 1951 y tarifa pri
mera de la- Contribtición sobre Utilidades a' los beneficia -
xios de familias numerosas... . r . . .. 189
Orden de 30 de junio dé 1951( que dispone que la festi
vidad de Nuestra Señora del Carmen corresponde en el
presente año celebrarla al Departamento de Cartagena. . . 148
. Orden de 30 de junio de 1951 relativa a los servicios de
guardia en Jos Hospitales de Marina por los Médicos de
la Escala de Complemento... .O. *O* *O. eee ee.
HONORES
CONTRALMIRANTES
JEFES DE SECTOR NA
VAL—






Orden ,cle 13 de agosto de 1951( que dispone que tanto a
los Contralmirantes Jefes de Sector Naval como a los Ge
nerales de Brigada del Ejército del Aire que puedan des
empeñar el cargo de Jefe de Sector Aéreo,i se les consi
,
idere, a efectos de equiparación de honores, asimilados a
General de Brigada en puesto de Gobernador Militar .. .
Orden de 30 de agosto de 1951 que dicta normas para con




Orden de 13 de agosto de 1951 que modifica, en el sentido
que indica, la plantilla de Mayordomos aprobada por °r






























Orden de 12 de agosto de 1951 que fija la plantilla de Elec -
tricistas en los cañoneros tipo Pizarra... ... • • . • • • .
Ley de 17 de julio de 1951 que fija asignación para gas
tos de representación a los Generales y Almirantes con
cargo de actividad... . • • • • . • • • ,. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •
1,••■
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1e6
162
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